




pidettiin San Diegossa Kalifor-
niassa kansainvälinen tutkija-




junnassa. Symposiumi oli lajis-
saan loinen kautta aikojen.
Edellinen kokous järjestettiin
Kanadassa vuonna 1989, ja
sen esitelmät on julkaistu oma-
na konferenssiraporttinaanl.




men vuoden kuluttua, ja näyt-









ARF, valtiollinen Health and
Welfare Canada sekä laaja tut-
kijayhteiso. Symposiumi kuu-
lui alan kansainvälisen tutkija-
rGiesbrecht, Norman & al.
(eds.): Research, action, and
the community: experiences in
the prevention of alcohol and
other drug problems. OSAP
Prevention Monograph 4.
Rockville, Md.: U.S. Depart-
ment of Health and Human
Services, I990.
järjestön Kettil Bruun Societyn
teemakokousten sarjaan.





hes 80 osanottajasta 18 oli
Pohjois-Amerikan ulkopuolel-
ta; heistä 11 oli Pohjoismaistaja suurimpana delegaationa
kuusi ruotsalaista. Esitelmiä
pidettiin lahes 30, ja niiden Ii-
säksi oli ohjelmassa ryhmäkes-
kusteluja erityisaiheista. Mo-
net osanottajista olivat olleet
mukana jo ensimmäisessä
symposiumissa kolme vuotta
sitten. Mukana oli sekä tutki-joita että paikallistoiminta-
hankkeiden toteuttajia. Esitel-




yhteyksistä tuttu tutkijoiden ja
toimijoiden välinen jännite tuli
täälläkin ajoittain näkyville.
Toistuvasti tuli kokouksessa





ka muunkinlaiset yhteisöt, esi-
merkiksi työpaikat tai opiske-
lijoiden tilapäiset yhteenliitty-
mät, voivat tulla kysymykseen.
Keskustelu "community"-ter-
min sisällöstä torjuttiin jok-
seenkin joka kerta viittaamalla
edellisen symposiumin ilmei-
sesti loputtomiin kiistelyihin
aiheesta. Pienistä maista tul-
leiden eurooppalaisten näkö-
kulmasta tuntui silta, että
"community" on Pohjois-Ame-
rikassa monella tasolla tärkeä
ilmaus. Se on ideologinen ter-





teet tulevat esiin. Mutta "com-
munily" on myös käytännön
politiikan kannalta todellinen
toiminnan foorumi ehkä errem-
män kuin esimerkiksi useim-
missa Pohjoismaissa. Paikal-
listasolla on päätösvaltaa, ja
asioiden ajaminen edellyttää
paikall isten päättäjien saamis-
ta mukaan. Vaikuttaminen suo-
raan henkilöihin erityistavoit-
teiden ajamiseksi (vrt. "lob-
baaminen") on tällöin lärkeää.
Itse "community"-termin ja
siihen liittyvän ajattelun lisäk-




piirteita. Yksi niista liittyy
edesvastuullisuuden (liability)
käsitteeseen. Kysymys on siis
siitä, milloin esimerkiksi alko-
holin myyja, ravintolan tarjoi-
lija tai kutsujen isäntä voidaan
katsoa osavastuulliseksi ja
vahingonkorvausvelvolliseksi
myymänsä tai tarjoamansa al-
koholin nauttimisesta koitu-
neista vahingoista. Tämä kysy-





rattijuopumus on yksi keskei-
sistä päihdeongelmista sekä
määrällisesti että julkisuudes-







maissa moinen voi tuntua hy-
vinkin vieraalta.
Paikallistoimintakokeilui-
hin liittyva lutkimus on laajaaja monimuotoista. Tutkimuk-
sen avainsana on "evaluaatio",
joka jakautuu useaan eri ala-
tyyppiin. Yksi selkeimmistä
jaotteluista oli muun muassa
uusseelantilaisten tutkijoiden
(Duignan, Casswell ja Stewart)














pin välillä vaihtelee kulloises-
takin kiinnostuksesta riippu-
en. Näyttää siltä, että päihde-
haittojen ehkäisytyötä koske-
van tutkimuksen alalla paikal-
listoiminnan evaluaatioon liit-
tyvä käsitteistö ja sen käyttö on
vielä vakiintumatonta. Muilla
alueilla. esimerkiksi sydan- ja
verisuonitautien ehkäisytyös-








olivat paljon esillä. Vaatimuk-
set selkeästi tulkittavien tulos-
ten aikaansaamiseksi näyttä-




ti laisprojekteiksi. Laajalla tie-
donkeruulla, toistuvilla mitta-
uksilla ja suureen koe- ja ver-
tailupaikkakuntien joukkoon
perustuvilla asetelmilla pysty-
tään kyllä useissa tapauksissa
arvioimaan. onko paikallistoi-
minnalla ollut vaikutuksia.
Olennainen osa tällaisia tutki-
muksia oval myös modernil ti-
lastolliset analyysimenetel-
mät. Eri asia on, ellä lällaiset
tutkimuksel ovat vain harvoin




lulkimuslen rinnalla on mai-




itse asiassa sekä kvalitatiiviset
että kvantitatiiviset menetel-












vilusta oli kaytetty runsaasti ja
resurssejakin oli joissakin ta-
pauksissa ollut paljon. Yhdys-
valloissa on liittovaltion tuella
käynnissä laaja koulutusohjel-
ma, jossa tuhansia paikallisyh-
teisöjen toimijoita opastetaan
paihdeongelmien ehkäisytyö-
hön. Muitten maitten koke-
muksissa vilahtelivat esimer-
kiksi alkoholitietokilpailut
(Oxford, Englanti) sekä tutki-
joiden ja toimijoiden ryhtymi-
nen mediasotaan alkoholiteol-
lisuuden ja anniskeluelinkei-
non kanssa (Perth, Australia).
Kiinnostava pikkuhuomio oli
se, että eräissä esityksissä kat-
sottiin koulujen olevan lop-




kin kuin vain päihdeongelmien
lorjunnassa. synlyy nlkyisin jo
ongelmia siitä, että samalla
paikkakunnalla voi olla yhtä




niin. että siitä ei olla tietoisial
Yksi symposiumin opetuk-
sia oli, että päihdehaittojen eh-
käisemiseen tähtäävän paikal-
Iistoiminnan tutkiminen usein
johtaa pitkaaikaisiin ja moni-
mutkaisiin tutkimushankkei-
siin. Rahoittajien ja toimijoi-
den karsivallisyys joutuu hel-
posti koetukselle tutkimuksen
edetessä omaa verkkaista latu-
aan. Kun Suomessa ja muualla
Pohjoismaissa kiinnostus pai-
kallistoimintaan on lisäänty-
mässä (ks. esim. Alkoholipo-
litiikka-lehden numerossa 6/
l99I julkaistuja atikkeleja),
on tämä opetus hyvä pitaa mie-
lessä. Paikallistoiminnan eri
muolojen kehittäminen ei voi
olla vain itsetarkoitus, vaan
sen on tuotettava myös tulok-
sia: mielekkaampää, tehok-




sen keinoin saada lietoa siitä,
onko näin käynyt.
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